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Analyse des cancers du sein de l’ intervalle  
et évolution selon les modalités de dépistage  
dans cinq départements français
Survey of interval breast cancers and evolution according screening methods  
in five french départements
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1 ODLC 38, Meylan.
2 Ademas 69.
3 Ademas 67.
4 Cap Santé Plus 44.
5 Adeca 81.
6 Registre du cancer de l’ Isère.
7 Registre des cancers Loire-Atlantique-Vendée.
8 Registre du cancer du Bas-Rhin.
9 Registre des cancers du Tarn.
Objectif
En.2008,.une.analyse.des.cancers.de.l’.intervalle.du.programme.
de.dépistage.des.cancers.du.sein.a.été.menée.dans.4.départements.
disposant.d’.un.registre.des.cancers.:.Isère,.Loire-Atlantique,.Bas-
Rhin,.Tarn..Cette.étude.a.montré.de.meilleures.performances.
pour.le.dépistage.organisé.des.cancers.du.sein.selon.les.modalités.
du.cahier.des.charges.2001.(mammographie.à.deux.incidences,.
examen.clinique.du.radiologue,.bilan.diagnostique.immédiat.
si.nécessaire,.relecture.des.clichés.normaux.ACR1/2)..Du.fait.
des.délais.d’.apparition.des.cancers.de.l’.intervalle,.de.recueil.et.
d’.enregistrement.des.informations.par.les.registres.de.cancers,.
cette.analyse.portait.pour.les.nouvelles.modalités.sur.une.période.
réduite.(1.à.3.ans.selon.les.départements)..Une.actualisation.des.
données.a.donc.été.réalisée.avec.une.année.supplémentaire.de.recul..
Les.données.de.l’.Ademas.69,.qui.effectue.un.recueil.des.cancers.
superposable.à.celui.des.registres,.ont.été.incluses.
Matériel et méthode
L’.analyse.reprend.et.complète.les.calculs.des.taux.de.cancers.
dépistés.et.de.cancers.de.l’.intervalle.selon.les.rangs.de.participa-
tion.(vague.prévalente.:.première.participation.;.vague.incidente.:.
participations.suivantes).et.selon.les.tranches.d’.âge.au.dépistage.
